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冬 の 星 座 を み つ け よ う
冬 の 星 座
冬 の 北 陸 は 雪 が 降 り 、 夜 空 を な が め る 機 会 は 多
く あ り ま せ ん が 、 冬 の 星 座 は 最 も 美 し く 、 明 る い
星 が た く さ ん 輝 い て い ま す 。 暖 か い 服 装 で 、 外 へ
出 て み て 下 さ い 。 素 敵 な 星 と の 出 会 い が 待 っ て い
ま す よ 。
冬 の 星 座 は オ リ オ ン 座 が 有 名 で す 。 オ リ オ ン 座
の 他 に は 、 冬 の 大 三 角 の 構 成 メ ン バ ー で あ る 、 お
お い ぬ 座 、 こ い ぬ 座 。 星 占 い の 星 座 と し て 有 名 な
お う し 座 、 ふ た ご 座 な ど が あ り ま す 。 で は 、 今 か
ら こ れ ら の 星 座 を 見 つ け 、 そ れ に ま つ わ る 話 を 紹
介 し ま し ょ う 。
1.  オ  リ オ ン 座 を 見 つ け る
冬 の 星 座 は オ リ オ ン 座 を 中 心 に 見 つ け ま す 。
オ リ オ ン 座 は 南 の 空 に 同 じ よ う な 明 る さ の 星 が 三
っ 、 こ じ ん ま り と 並 ん で い る の が 目 印 で す 。 こ れ
は  「三 ッ 星 」 と 呼 ば れ て い ま す 。
さ ら に よ く 見 る と 、 ま わ り に 四 つ の 星 が 縦 長 の
長 方 形 に 並 び 、 あ わ せ る と 、 リ ポ ン の よ う な 形 に
見 え ま す 。 左 上 の 赤 い 星 は ベ テ ル ギ ウ ス 、 右 下 の
青 い 星 は リ ゲ ル と 呼 ば れ 、 共 に 1 等 星 で す 。  オ  リ
オ ン 座 は 一 等 星 が 二 つ あ る 豪 華 な 星 座 で す 。
オ リ オ ン 座 は 、 観 察 す る 時 期 が い つ か に よ り 、
見 え る 方 角 が 変 わ り ま す 。 午 後 8 時 ご ろ に は 、 以
下 の 方 角 に 見 え ま す 。
1 月 上 旬 南 東 の 空
2 月 中 旬 南 の 空 高 く
3 月 下 旬 南 西 の 空
ギ リ シ ャ 神 話 で は オ リ オ ン は 狩 の 名 人 で し た 。 ●  
ど ん な 動 物 も オ リ オ ン の 手 に か か れ ば 、 逃 げ る こ
と は で き ま せ ん で し た 。 オ リ オ ン は そ の こ と を 自
慢 し 、 「 た と え 、 神 様 で も 私 の 狩 の 腕 に は か な わ
な い だ ろ う 」  と 言 っ て し ま っ た の で 、 大 変 な こ と
に な り ま し た 。 オ リ オ ン は う ぬ ぼ れ が 強 す ぎ る 、
こ ら し め よ う と い う こ と に な り 、 あ る 日 、 さ そ り
を 差 し 向 け 、 殺 し て し ま っ た の で す 。
そ の 後 、 オ リ オ ン も さ そ り も 共 に 星 座 に な り ま
し た 。 し か し 、 オ リ オ ン は さ そ り を 恐 れ 、 さ そ り
座 が 西 の 空 に 沈 む こ ろ に 東 の 空 に 顔 を 出 し 、 さ そ
り 座 が 西 の 空 に 現 れ る こ ろ に は い ち 早 く 西 の 空 に
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冬 の 星 座 の 見 つ け 方
( 1 )  オ リ オ ン 座 を 見 つ け る
(2 )  シ リ ウ ス を 見 つ け る
(3 )  冬 の 大 三 角 を 見 つ け る
(4 )  ア ル デ バ ラ ン を 見 つ け る
(5 )  ぎ ょ し ゃ 座 を 見 つ け る
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オ リ オ ン 座 を 見 つ け る こ と が で き れ ば 、 他 の 冬
の 星 座 は 簡 単 に 見 つ け る こ と が で き ま す 。
2 .  最 も 明 る い 恒 星 を 見 つ け る
オ リ オ ン 座 の 左 下 に は と っ て も 明 る い 星 が 輝 い
て い ま す 。 他 の 星 に 比 べ て も 、 ひ と き わ 明 る い の
で 、 一 目 で わ か り ま す 。 青 白 く 、 ぎ ら き ら 輝 い て
い る の が 印 象 的 で す 。 こ れ は お お い ぬ 座 の シ リ ウ
ス で す 。 オ リ オ ン 座 の 三 ッ 星 を 並 び に 沿 っ て 左 下
に 伸 ば す 方 法 が 霰 も 見 つ け や す い よ う で す 。
冬 の 星 座
シ リ ウ ス に は 興 味 深 い 話 が 伝 わ っ て い ま す 。 昔 、
エ ジ プ ト で は ナ イ ル 川 の は ん ら ん に 悩 ま さ れ て い
ま し た 。 こ の は ん ら ん は 定 期 的 に 起 こ る の で す が 、
い つ 起 こ る か 、 予 測 は で き な い も の か と 知 恵 が 絞
ら れ ま し た 。 そ の 結 果 、 シ リ ウ ス が 日 の 出 直 前 に
昇 る こ ろ 、 決 ま っ て は ん ら ん が 起 こ る こ と が わ か
り ま し た 。 そ れ 以 来 、 エ ジ プ ト の 人 は こ の 星 を 観
察  し 、 ナ イ ル 川 の は ん ら ん に 備 え た と い う こ と で
す 。 昔 は 、 星 は 生 活 の 道 具 と し て 役 立 て て い た の
で し た 。
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図 3. 冬 の 星 座
科 学 文 化 セ ン タ ー に は 時 々 、 こ の 星 が 「 U P O
で は な い で す か 」 と い う 問 い 合 わ せ が あ り ま す 。
非 常 に 明 る い こ と 、 地 平 線 近 く に あ る 時 に は 、 空
気 の 影 響 で 、 赤 く 見 え た り 、 青 く 見 え た り す る こ
と 、 ゆ っ く り で す が 動 き ま す の で 、 U P O の よ う
に 見 え る か ら で す 。
．  
3.  冬 の 大 三 角 を 見 つ け る
オ リ オ ン 座 の 左 上 の 赤 い 星 、 ベ テ ル ギ ウ ス と お
お い ぬ 座 の シ リ ウ ス と を 結 び 、 こ れ を 一 辺 と し て 、
逆 三 角 形 を 作 る と こ ろ に 星 が あ り ま す 。 こ れ は こ
い ぬ 座 の プ ロ キ オ ン で す っ こ の 逆 三 角 形 は 「 冬 の
大 三 角 」 と 呼 ば れ 、 冬 の 星 座 を み つ け る 手 が か り
と な っ て い ま す 。
プ ロ キ オ ン は 「 い ぬ の 前 ぶ れ の 星 」 と い う 意 味 ・
で す 。 い ぬ の 星 と は 先 ほ ど の シ リ ウ ス の こ と で す 。
シ リ ウ ス は よ く 目 立 つ 星 で 、 そ の シ リ ウ ス が 見 え
る 前 に プ ロ キ オ ン が 見 え る の で 、 「 も う す ぐ シ リ
ウ ス が 昇 っ て く る よ 」 と 知 ら せ て い る か の よ う に
感 じ 、 こ の よ う な 名 前 が つ い た と 伝 え ら れ て い ま
す 。
4. 赤 い 星 、 ア ル デ バ ラ ン を 見 つ け る
オ リ オ ン 座 に も う 一 度 戻 り 、 三 ッ 星 を 並 び に
沿 っ て 右 上 に 伸 ば し ま す 。 す る と 、 赤 い 星 が 見 つ
か り ま す 。 こ れ が お う し 座 の ア ル デ パ ラ ン で す 。
ア ル デ パ ラ ン と い う 名 前 は 聞 い た こ と の な い 方 が
ほ と ん ど か と 思 い ま す が 、 お う し 座 と い う 名 前 は
．  
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図 4 . プ レ ア デ ス 星 団
星 占 い の 星 座 と し て 親 し ま れ て い ま す 。 こ の お う
し 座 を は じ め と す る 、 星 占 い に 使 わ れ て い る 12 の
星 座 は 太 陽 の 通 り 道 に あ た る 星 座 で 、 月 や 惑 星 が
通 る 星 座 で す 。 で す か ら 、 月 を 毎 日 眺 め て い る と 、
い つ か は ア ル デ バ ラ ン の 近 く に い る 時 が あ る こ と
に な り ま す 。
お う し 座 に は プ レ ア デ ス 星 団 と 呼 ば れ る 星 の 集
ま り が あ り ま す 。 日 本 名 は 「 す ば る 」 で 、 空 の 良
い 所 で は 、 肉 眼 で も 5  ・6 個 の 星 が ご ち ゃ ご ち ゃ
と 集 ま っ て 見 え ま す 。 平 安 時 代 の 清 少 納 言 と 言 う
女 性 が 星 の 中 で 最 も 美 し い の は 「 す ば る 」 だ 、 と
書 き 留 め た こ と で 有 名 で す 。
こ の す ば る は 日 本 で は 、 色 々 な 名 前 で 呼 ば れ て
親 し ま れ て い ま し た 。 6 個 の 星 が 連 な っ て い る の
で 、 「 六 連 星 （ む つ ら ぼ し ）」 、 羽 子 板 の 形 に 並 ん
で い る の で 、 「 は ご い た ぼ し 」 等 と 呼 ば れ て い ま
し た 。
5. ぎ ょ し ゃ 座 を 見 つ け る
ア ル デ パ ラ ン の 北 に は シ リ ウ ス の 次 に 明 る い 、
ぎ ょ し ゃ 座 の カ ペ ラ が あ り ま す 。 ぎ ょ し ゃ 座 は 、
五 角 形 の 形 に 星 が 並 ん で い ま す 。 カ ペ ラ は 昔 、 富
山 の 漁 師 さ ん の 間 で は 、 佐 渡 ヶ 島 の 方 向 か ら 昇 る
の で 、 「 さ ど ぽ し 」 と 呼 ば れ て い ま し た 。
6. 2 つ の 星 が 並 ん だ 、 ふ た ご 座 を 見 つ
け る
冬 の 大 三 角 の 北 に は 同 じ よ う な 明 る さ の 星 が 二
つ 並 ん だ 、 ふ た ご 座 が あ り ま す 。 明 る い 方 の 星 は
ポ ル ッ ク ス 、 少 し 暗 い 方 の 星 は カ ス ト ル で す 。 ふ
た ご 座 も 星 占 い の 星 座 と し て 有 名 で す 。
ギ リ シ ャ 神 話 で は ふ た ご 座 は 仲 の よ い 兄 弟 で し
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図 5 . 流 れ 星
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た 。 二 人 が ア ル ゴ 船 と い う 船 に 乗 っ て い た 時 、 ひ
ど い 嵐 に 会 い ま し た 。 こ の 嵐 を 沈 め る た め 、 こ と
が 奏 で ら れ ま し た 。 す る と 、 不 思 議 な こ と に カ ス
ト ル 、 ポ ル ッ ク ス の 兄 弟 の 頭 上 に 星 が 現 れ て 、 船
を 導 き 、 嵐 を 乗 り 切 っ た と 伝 え ら れ て い ま す 。 そ
れ 以 来 、 こ の 兄 弟 は 航 海 の 守 護 神 と さ れ て い ま す 。
毎 年 、 l2 月 13 日 夜 か ら 14 日 に か け て 一 晩 中 流 れ
星 が た く さ ん 見 え ま す 。 流 れ 星 は 北 、 南 、 東 、 西
の 空 の ど の 方 向 に も 見 え ま す が 、 ふ た ご 座 を 中 心
に 放 射 状 に 流 れ る の で 、 「 ふ た ご 座 流 星 群 」 と 呼
ば れ て い ま す 。 夜 空 の 暗 い と こ ろ で は 、 お よ そ 1
時 間 に 40 個 程 度 見 え ま す 。
ま た 、 毎 年 、 1 月 4 日 の 早 朝 も 流 れ 星 が た く さ
ん 流 れ る 日 で す 。 北 東 の 空 を 中 心 に 放 射 状 に 流 れ
ま す 。 そ の 中 心 に あ た る と こ ろ が 、 昔 、 天 （本 観 測
に 使 用 さ れ た 四 分 儀 （ し ぶ ん ぎ ） 座 と い う 星 座 が
あ っ た と こ ろ に あ た る の で 、  「 し ぶ ん ぎ 座 流 星
群 」 と 呼 ば れ て い ま す 。 夜 空 の 暗 い と こ ろ で は 、
お よ そ l 時 間 に 40 個 程 度 見 え ま す 。
＊ ＊ ＊  
今 ま で 紹 介 し た オ リ オ ン 座 の リ ゲ ル 、 お お い ぬ
座 の シ リ ウ ス 、 こ い ぬ 座 の プ ロ キ オ ン 、 ふ た ご 座
の ポ ル ッ ク ス 、 ぎ ょ し ゃ 座 の カ ペ ラ 、 お う し 座 の
ア ル デ バ ラ ン の 6 つ の 一 等 星 を 結 ぶ と 大 き な 六 角
形 が で き ま す 。 こ れ は 冬 の 六 角 形 と 呼 ば れ て い ま
す が 、 こ れ だ け 明 る い 屋 が そ ろ う の は 冬 だ け で す 。
北 陸 で は し ぐ れ る こ と が 多 い 時 期 で す が 、 こ の
時 期 、 防 寒 に 注 意 し て 空 を 眺 め て 見 て く だ さ い
き っ と 、 星 の 魅 力 が あ な た を 待 ち 受 け て く れ る こ
と で し ょ う 。
渡 辺 誠 ・ わ た な べ ま こ と く 主 任 学 芸 員 〉
